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Persaingan perusahaan kendaraan motor yang semakin ketat, 
menuntut perusahaan untuk merancang strategi pemasaran yang 
tepat sasaran dan efektif. Strategi yang tepat dapat menciptakan 
Brand Equity dan Customer Equity yang dapat meningkatkan 
penjualan perusahaan dan memperkuat perusahaan dalam persaingan 
pasar.  Honda sebagai perusahaan motor yang terbukti mampu 
memenangkan pasar di Surabaya. Dengan menggunakan metode 
Struktural Equation Modeling dapat diketahui hubungan yang terjadi 
antara strategi Marketing Mix yang dirancang Honda terhadap Brand 
Equity dan Customer Equity. Serta dapat diketahui karakteristik 
konsumen Honda di Surabaya dengan menggunakan alat analisis 
cluster dan diskriminan. Dari hasil penelitian, didapatkan hubungan 
yang cukup kuat antara Marketing Mix Honda dengan Brand Equity 
(factor loading 0.714 ) , Marketing Mix dengan Customer Equity 
(factor loading 0.611 ) dan Brand Equity dengan Customer Equity 
(factor loading 0.570). Konsumen Honda di Surabaya terbagi 
menjadi dua cluster yaitu striver dan believer dengan karaktesitik 
yang berbeda. Cluster Striver mewakili konsumen modern dengan 
perilaku pembelian yang sering membanding-bandingkan produk 
dan mengikuti trend terbaru. Sedangkan cluster Believer mewakiliki 
konsumen tradisional dengan perilaku pembelian yang 
mengutamakan kualitas dan loyal pada suatu merek. Dari hasil 
pengujian diskrimian, kedua Cluster tersebut memiliki perbedaan 
persepsi terhadap variabel observed dalam strategi Marketing Mix 
Honda dan variabel observed dalam Customer Equity.  
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